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OPIS FOTOGRAFIJA 
Omotnica 
Prizor s praizvedbe drame HERAKLO Marijana Matkovica u Hrvat-
skom narodnOIIIl kazaQdstm u Zagrebu 1. veljace 1958. Redatelj Vlado 
Habunek, scenograf Bozidar Rasica, kostimograf Vanda Pavelic-Wein-
ert. Na slici : Zvonko Strmac (Poliks) , Ivo Pajic (Treci pjesnik), Amand 
Alliger (Prvi pjesnik) i Franjo Stefulj (Drugi pjesnik) 
Izmedu stranica 64/65 
Praizvedba drame Marijana Matkovica VASAR SNOVA u Zagrebackom 
dramskom kazaliStu 28. sijecnja 1958. Redatelj IVIladen Skiljan, scenograf 
Miljenko Stancic, kostimograf Jasna Novak-Subic. Na slici : Viktor Bek 
(Antun Beric), Ivo Subic (Ivan Karas) i Nela Edisnik (Vilma) 
Ista fotografija kao na omotnici 
Matkovicev HERAKLO u Narodnom pozoriStu u Beogradu. Premijera 
god. 1958. Redatelj Braslav Borozan, scenograf i kostimograf Dusan 
Ristic. Na slici: Branislav Jerinic (Prvi pjesnik), Stanko Buhanac (Dru-
gi pjesnik), Velimir Boskovic (Treci pjesnik), Maria Danira (Dejanira) 
i Ljubisa Jovanovic (Heraklo) 
Narodno kazaliste u Splitu prikazalo je premijeru HERAKLA Mari-
jana Matkovica god. 1958. u Mestrovicevu kasteletu u okviru V split-
skih ljetnih priredaba (redatelj Ante Jelaska, scenograf Zeljko Radmi-
lovic, kostimograf Jagoda Buic-Bonetti). Na slici: Asja Kisic (Dejanira), 
Teja Tadic (Heraklo), Darinka Vukic (lola) i Dujam Bilus (Liha) 
S premijere Matkoviceva HERAKLA na XXVIII d:.Ibrovackim ljetnim 
igrama god, 1977. Izvedba Festivalskog dramskog ansambla u Knezevu 
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dvoru. Redatelj Georgij Pa.ro, scenograf Zvonko SUiler, kostimograrf In-
grid Begovic. Na slici: Vanja Drach (Heraklo) i Milka Podrug-Koko-
tovic (Dejanii·a) 
Veljko Maricic (Prometej) i Dragan Bednarski (Zeus) u praizvedbi dra-
me Marijana Matkovu:a PROMETEJ u Narodnom kazalistu »Ivan Zajc-« 
u Rijeci 31. sijecnja 1939. Redatelj Leo Tomasic, scenograf Dorian Soko-
lic, kostimograf Ruzica Nenadovic-Sokolic 
Prizor s praizvedbe drame AHILOVA BASTINA MariJana Matkovica 
u Hrvatskom narodnom kazalistu u Zagrebu 15. veljace 1961. Redatelj 
Marijan Matkovic, scenograf i kostimograf Zlatko Bourek. Na slici: Mira 
Zupan (Tekmesa) i Ervina Dragman (Lidija) 
Ervina Dragman (Vera) i Fabijan Sovagovic (Bartol) u praizvedbi fan-
tazije RANJENA PTICA Marijana Matkovica u Hrvatskom narodnom 
kazalistu u Zagrebu 23. sijecnja 1966. Redatelj Mladen Skiljan, sceno-
graf Bosko Rasica, kostimograf Inga Kostmcer 
lzmedu stranica 112/113 
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Praizvedba drame TIGAR Marijana Matkovica u Zagrebackom dram-
skom kazalistu 17. listopada 1969. Redatelj Di.no Radojevic, scenograf 
MiSe Racic, kost1mograf Jasna Novak. Na slici: u prvom planu - Dra-
go Mitrovic (Kapetan broda »Atlantida«); u pozadini - Ljubica Miku-
licic (Irena), Mirko Vojkovic (Stipe) i Ljubomir Kapor (Sokrates Kali-
nasis) 
S praizvedbe drame GENERAL I NJEGOV LAKRDIJAS Marijana Mat-
kovica u Hrvatskom narodnom kazalistu u Zagrebu 14. veljace 1970. 
Redatelj Mladen Skiljan, scenograf Aleksandar Augustincic, kostimograf 
Inga Kostincer. Na slici: Ivo Serdar (Miho) i Tonko Lonza (Nikola 
Zrinjski) 
Matkoviceva drama GENERAL I NJEGOV LAKRDIJAS u Jugosloven-
skom dramskom pozoriStu u Beogradu. Premijera god. 1970. Redatelj 
Miroslav Belovic, scenograf i kostimograf Petar Pasic. Na slici: Stojan 
Decermic (Miho), Ljubisa Jovanovic (Nikola Zrinjski) i Adem Cejvan 
(Gaso Alapic) 
Zvonko Strmac (Finane) i Petar Dobric (2andar) u praizvedbi dramati-
zacije proze Ranka Marinkovica ZAGRLJAJ u scenskoj obradi i reziji 
Bozidara Violica (Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu, Komorna po-
zornica, 14. ofujka 1959). Scenograf Andreja Ekl, kostlmograf Inga Kos-
tincer-Bregovac 
Dramatizacija ulomaka iz romana »Kiklop« Ranka Marinkovica - pod 
naslovom MAESTROVA SMRT (adaptator i redatelj Miro Medimorec) 
- praizvedena je 8. ozujka 1974. u Teatru lTD u Zagrebu. Scenograf 
Mladen Doma~, kostimograf Vera Cerne. Na slici: Drago Mestrovic 
(Maestro) 
Prizor s praizvedbe scenskog prikaza novele PRAH Ranka Marinkovica 
na XXI splitskom ljetu 13. kolovoza 1975. u »malorn« Kasteletu. Dra-
matizacija (uz suradnju Bozidara Violica) i rezija Marin Carie, adapta-
cija prostora Lino Matulic, kostJmi Marija :Zarak. Interpretacija 
Dra:IIJS>kog arusambla Splitskog ljeta . Na slici: Zdrav'ka Krstulovic 
(Ana), Spiro Guberina (Tonko Jankin) i Ranko Tihomirovic (Geometar). 
S obnovom ove predstave splitsko Hrvatsko narodno kazaliste 11. svib-
nja 1983. sudjelovalo je na Danima Hvarskog kazali§ta 
Nova postava mirakla GLORIJA Ranka Marinkovica u Hrvatskom na-
rodnom kazaliStu u SpliLu (dvorana Doma Brodogradili~ta ,.Split«) god. 
1978. Redatelj Marin Carie, scenograf Marin Gozze, kostimograf Lila 
Foretic. Na slici: Ranko Tihomirovic (Don Jere) i Zdravka Krstulovic 
(S~stra MagdalenaJG lorija) 
Praizvedba drame Mirka Bozica LJULJACKA U TU:ZNOJ VRBI u Za-
grebackom dramskom kazalistu 9. ozujka 1957. Redatelj Kosta Spaic, 
scenograf Rudolf 3abljic, kostimograf Jasna Novak-Subic. Na slici : Duka 
Tadic (Marcie) , Eta Bortolazzi (MaJka), Vanca Kljakovic (Ljubo), Kresi-
mil' Zidaric (Radunov) i Ljubica Mikulicic (Jasna) 
Izmedu stranica 160/161 
Drago Krca (Karlo) i Ljubica Dragic (Mama) u praizvedbi drame Mirka 
Bozica SVILENE PAPUCE u Zagrebackom dramskom kaza!Eitu 27. sijec-
nja 1960. Redatelj Mladen Skiljan, scenograf Aleksandar Augustincic, ko-
stimograf Jasna Novak-Subic 
S praizvedibe dram€ Mi.rka Bozica PRAVEDNIK ili KOLO OKO STARE 
FONTANE u Hrvatskom narodnom kazalistu u Zagrebu 26. veljace 1961. 
Redatelj Dino Radojevic, scenograf Andreja Ekl, kostimograf Inga Ko-
stincer-Bregovac. Na sllci: Zlatko Crnkovic (Blaz Bogdan) i Branko Bo-
naci (Lijecnik) 
Boziceva drama PRA!VEDNIK ili KOLO OKO STARE FONTANE uNa-
rodnom pozorgtu u Beogradu. Premijera god. 1961. Redatelj Davor So-
sic, scenograf Vladislav Lalicki. Na slici: Rasa Simic (Franic), Ljuba 
Kovacevic (Postolar), Vasa Pantelic (Blaz Bogdan) , Rastko Tadic (Me-
sar) , Milorad Volic · (Lijecnik), Boris Andrusevic nvan Lukic) i Mirko 
Milisavljevic (Ivan Matic) 
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Drama PRA VEDNIK ili KOLO OKO STARE FONT ANE Mirka Bozica 
u Narodnom kazalistu u Splitu. Premijera god. 1963. Redatelji Tomislav 
Tanhofer i Bozo Jajcanin, scenograf Ante Puhalovic, kostimograf Mar-
gita Gavrilovic. Na slici: Vatroslav Tudor (Njemacki narednik), £>orde 
Jovanovic (Svercer), Stevo Kovacevic (Mesar), Josiip Barbir (Student), 
Zlatko Fajt (Postolar), Bogdan Buljan (Lijecnik), Jugoslav Nalis (Ivan 
Matic), Mirko Srbljenovic (Franic), Slavko Stetic (Bojan Antic, »Lola«), 
J>ero Vrea (Ivan LUikic), Bo:lo G.anza (Seljak), Ivo MaiDjanov.ic (Blaz Bog-
dan) i Teja Tadic (Kessel) 
P.rizor s p;raJizv·edbe »&mesne pr~ves:ti« Slavlka Kdla.ra SVOGA TELA 
GOSPODAR u Zagrebackom dramskom kazaliSlu 29. prosinca 1956. Re-
datelji Branko Gavella i Ljudevit Galic, scenograf Bosko Rasica, kosti-
mograf Jasna Novak-Subic. Na slici: Nela Er:liSnik (Bara), Zvonimir 
Rogoz (Ded Markan), Ljiljana Gener (Marica) i Branko Santic (Dever 
Jankic) 
Premijera drame Grge Gamulina KUCA NARANCICA u Zagrebackom 
dramskom kazalistu god. 1957. Redatelj Mladen Skiljan, scenograf Mise 
Racic, kostimograf Jasna Novak-Subic. Na slici: Marija Aleksic (Signora 
Franciska), Ivana Petri (Signora Marina), Ljubica Mikulicic (Marija), 
Josip Marotti (Zane Mora) i Zorko Rajcic (Andro Narancic) 
S praizvedbe drame Vladana Desnice LJESTVE JAKOVLJEVE u Jugo-
slovenskom dramskom pozoristu u Beogradu 16. veljace 1961. RedatelJ 
Tomislav Tanhofer, scenograf i kostimograf Petar Pasic. Na slici: u pr-
vo.m .Pianu u sredi.ni - Alekisandar S'ib'inovic (O~en) li Dubravka Pe-
ric (Dunja Orljak) ; u drugom planu - Viktor Starcic (Sturmfirer Josef 
Huber), Miroslav Bjelic (Komandir egzekucionog voda) ... Aleksandar 
Dzuverovic (Grga) ... Mirko £>eric (Misko) ... Moris Levi (Zdravko), Ivo 
Jaksic (Lavoslav Majer) i Milivoje Zivanovic (Jakov PeCina) 
Ivo Subic (Mate) i Vjera Zagar-Nardelli (Luce) u praizvedbi drame Pe-
re Budaka SVJETIONIK u Zagrebackom dramskom kazalistu 7. prosin-
ca 1956. Redatelj Kosta Spaic, scenograf Edo Murtic, kostimograf Jasna 
Novak-Subic 
Izmedu stranica 208/209 
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Pero Kvrgic (Pipe) i Dunja Rajter (Giannina) u praizvedbi komedije 
Pere Budaka TISINA! SNIMAMO! u Zagrebackom dramskom kazaliStu 
18. veljace 1961. Redatelj Georgij Para, scenograf Mise RaCic, kostimo-
graf Zlatko Bourek 
Prizor s praizvedbe komedije ZENIDBA Duska Rvksandica u kazalistu 
»Komedija« u Zagrebu 21. veljace 1969. Redatelj Jasko .Juvancic, sceno-
graf Mise Racic, kostimograf Ljubica Wagner. Na slici: u prvom planu 
- Ivo Pajic (Luka Crnogaca Simun), Sasa Grtinbaum (Davor) i Nevenka 
Stipancic (Kora); u drugom planu - Ljubica Dragic (Baka), Gordan 
Piculjan (Marko Martie) i Burda Ivezic (Tanja) 
Praizvedba komedije POLITICKO VJENCANJE Fadila Hadzica u ka-
zaliStu »Komedija-« u Zagrebu 12. prosinca 1968. Redatelj Georgij Faro, 
scenograf Ljubo Petricic, kostimograf Ljubica Wagner. Na slici: dolje -
Vera Orlovic (Gospoda Krajsek) i Branka Strmac (Gospoda Janjic); u 
sredini, sa strana - Mato Jelic (Krajsek) i Eugen Franjkovic (Janjic); 
gore- Nevenka Stipancic {Vera) i Boris Pavlenic (Kiki) 
Branka Strmac (Grofica Bidermajer) i Mato Jelic (Grof Bidermajer) u 
praizvedbi komedije Fadila Hadzica REVOLUCIJA U DVORCU u kaza-
listu »Komedija-« u Zagrebu 12. ozujka 1970. Redatelj Bogdan Jerkovic, 
scenograf Ljubo Petricic, kostimograf Ljubica Wagner 
S praizvedbe komedije Fadila Hadzica LJUBAV NA PRVI POGLED 
koju je »Teatar u gostima« prikazao u Zagrebu, u Koncertnoj dvorani 
»Vatroslav Lisinski«, 12. prosinca 1982. Redatelj Relja Basic, scenograf 
Pero Mihanovic, kostimograf Latica Ivanisevic. Na slici: Marija Kahn 
(Gospoda Marija Trkulja Gazivoda) i Ivo Serdar (Gospodin Kosta Ban-
dula). S ov<ml predsta.v01m >>Teataif u goot.iJm.aJ« je 12. svJibnja 1983. 
sudjelovao na Danima Hva.rskog kazaHsta 
Praizvedba drame Braslava Borozana PREKINUTO PUTOVANJE ili PO 
NASEM VREMENU DVANAEST u Narodnom kazaliStu u Splitu 11. si-
jecnja 1958. Redatelj Sava Komnenovic, scenograE Rudolf Bunk, kosti-
mograf Ljubica Wagner. Na slici: Bogdan Buljan (Luka Dobrovic) i Asja 
Kisic (Svetlana Crnkovic) 
Ivo Marjanovic (Konte Fifi) i Mila Nucic-Vojkovic (Marijola) u praiz-
vedbi komedije Braslava Borozana KONTE FIFI DIOGEN u Narodnom 
kazalistu u Splitu 18. prosinca 1960. Redatelj Braslav Borozan, sceno-
graf i kostimograf Maksim Krstulovic 
Prizor s praizvedbe drame Braslava Borozana KAKO UGODIT' ZLU 
VREMENU ili MARIN DR2IC na zemunskoj sceni Narodnog pozoriSta 
u Beogradu 17. veljace 1971. Redatelj Braslav Borozan, scenograf Vladi-
mir Marenic, kostimograf Ljiljana Dragovic. Na slici: Bogdan Mihajlovic 
(Maro SiScetic), Olivera Markovic {Luce) i Mihajlo Viktorovic (Marin 
Ddic) 
lzmet!u stranica 256/257 
Praizvedba »hUJillori:stiCko-sat'imi'enog mozailka iz Zivota gralda Splita.« CA 
JE PUSTA LONDRA ... Miljenka Smoje u Narodnom kazaliStu u Splitu 
Z6. svibnja 1365. Redatelj Ante Jelaska, scenograf Ivica Tolic, kostimo• 
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graf Ivica Raunig. Na slici : Ivo Marjanovic (Drugi balunjer), Slavko 
Stetic (Prvi balunjer) i Andro Marjanovic (Treci balunjer) 
Sven Lasta (Don Carlos) u praizvedbi romanti~ne igre ODMOR ZA 
UMORNE JAHACE ili DON JUANOV OSMIJEH IViice Ivanca u Za~e­
bae!kom dramskom kazaliStu 20. travnja 1961.. Redatelj Mladen Skiljan, 
scenograf Mge Rae!ic, kostimograf Jasna Novak-Subic 
S praizvedbe drame Antuna Soljana LICE na .Maloj sceni Hrvatskog 
narodnog kazalista u Zagrebu 19. travnja 1966. Redatelj Nikola Vone!ina, 
scenograf Zlatko Bourek, kostimograf Diana Kosec. Na slici: Bozena 
Kraljeva (Stara Kolarova), Ljudevit Galic (Karlo Kolar), Ivo Serdar 
(Martin Bukovac) i Minja Nikolic (Marija Kolarova) 
Drago Kre!a (Dioklecijan) i Boris Buzane!ic (Pjevae! s lutnjom) u praiz-
vedbi drame DIOKLECIJ ANOV A PALACA Antuna Soljana u Teatru 
lTD u Zagrebu 22. veljae!e 1969. Redatelj Vladimir Geric, scenograf Drago 
Turina, kostimograf Marija 2arak 
Ivka Daibetic (Novinarka) i. Boris Buzancrc (Vdtkto1') u praizvedbi drame 
Milana Grgica MALI TRG u Hrvatskom narodnom kazalistu u Zagrebu 
(dvorana Radnickog sveucilista ,.Mosa Pijade«) 15. svibnja 1968. Redatelj 
Petru' Sarcevic, scenograf Zvonimir Lone!aric, kostimograf Ika Sko-
mrlj 
Prizor s praizvedbe kronike Nedjeljka Fabrija REFORMATORI u Na-
rodnom kazalistu »Ivan Zajc« u Rijeci 29. veljace 1968. Redatelj Tomi-
slav Tanhofer, scenograf Dorian Sokolic, kostimograt Ruzica Nenadovic-
-SokoLic. Na s1ici: Ivan Bibalo (Rochus), Buro Turinski (General 
Schwendi), Dusan Dobrosavljevic (Hofrat), Erika (Mirjana Nikolic) i 
Asim Bukva (Willibald) 
Praizvedba drame Ivana Supeka HERETIK u Zagrebackom dramskom 
kazaliStu 28. veljae!e 1969. Redatelj Georgij Faro, scenograf Mise Ra<!ic, 
kost1mograf Inga Kostincer. Na slici: BoZ,idaJr Smiljanic (Kardinail 
Scaglia), Bozidar Boban (Marko Antonije de Domlnis) i Ljubica Jovic 
(Sestra Fides) 
Ilija Dzuvalekovski (Starac) u praizvedbi herojske tragedije Ivana Raosa 
AUTODAFE MOGA OCA u Hrvatskom narodnom kazalistu u Zagrebu 
3. listopada 1970. Redatelj PetaJr S<llrcevic, scenograf Mge Ra<!ic, kooti-
mograf Ika Skomrlj 
Izmeltu stranica 304/305 
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Prizor sa scenske pralzvedbe drame TAJNI SUD (17.vorni naslov: KNJI-
ZEVNO VECE) Slobodana Novaka u Teatru ST-7:2 u Splitu (prostorije 
Studentskog kluba) 26. veljace 1973. Redatelj Vlatko Perkovic. Na slici: 
Darinka Vukic (Konferansijerka), Ljubica Kesic \Studentica), Neda Lah-
man-Kovacevic (Gospoda s bijelim sesirom), Vlatko PerkoviC (Pjesnik) i 
Milos Tripkovic (Konobar) 
Praizvedba komedije Fede Sehovica EREDITAD u Kazalistu Marina 
Ddica u Dubrovniku 16. listopada 1971. Redatelj Tomislav Radic, sce-
nograf i kostimograf Zvonko Suler. Na slici: Zuza Egrenyi (Kety), Pe-
ro Juricic (Miho), Mise Martinovic (Niksa) i Dubravka Miletic (Eni) 
S praizvedbe komedije KURVE Fede Sehovica u Kazalistu Marina Dr-
zica u Dubrovniku 11. prosinca 1976. Redatelj Vanca Kljakovic, sceno-
graf Zvonko Suler, kostimograf Vida Tucan. Na slici: Dubravka Miletic 
(Edika), Branka Loncar (Ankica), Milka Podrug-Kokotovic (Sefica ba-
letne trupe), Jasna Ancic (Mojca) i Desa Begovic-Mrkusic (Greta) 
Fabijan Sovagovic (Demosten) u scenskoj praizvedbi drame Ivana Ku-
sana SPOMENIK DEMOSTENU u Hrvatskom narodnom kazalistu u 
Zagrebu (dvorana Radnickog sveuciliSta »Mosa Pijade«) 10. travnja 
1969. Redatelj Petar Sarcevic, scenograf MiSe RaciC, kostimograf Ljubica 
Wagner-Galic 
Prizor s praizvedbe »povijesne drazbe s glumom i pjevanjem« SVRHA 
OD SLOBODE Ivana Kusana na XXII dubrovackim ljetnim igrama 17. 
kolovoza 1971. (Festivalsk.i dramski ansambl, Buniceva poljana). Reda-
telj Miro Medimorec, scenograf i kostimograf Zvonko Suler 
P .raizvedba groteskne tragedije Ive Bresana PREDSTAVA HAMLETA U 
SELU MRDUSA DONJA, OPCINA BLATUSA u Teatru lTD u Zagrebu 
19. travnja 1971. Redatelj Bozidar Violic, uredenje prostora i izbor odje-
ce Mise RaciC. Na shci: Zvonko Lepetic (Mile Puljiz, receni Puljo), Ma-
rija Sekelez (Anda) i Kresimir Zidaric (Mate Bukarica, receni Bukara) 
Bresanova PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUSA DONJA, OPCI-
NA BLATUSA u Hrvatskom narodnom kazalistu u Splitu (pozornica po-
gorjelog gledalista). Premijera god. 1973. Redatelj Ante Jelaska, adapta-
cija scenskog prostora Arsen Beg, kostimograf Margita Gavrilovic. Na 
&lici: u prvom planu - :Zivko NikleV'skii (Joco Skok.ic, recen'i Skoko); u 
drugom planu - Aleksandar Cakic (Seljak), Bora Glazer (Mile Puljiz, 
receni Puljo), Rade Perkovie (Mate Bukarica, receni Bukara) , Ana Rcgio-
-Matic (Mara Mis, recena Majkaca), Ratko Glavina (Macak) i Darija Mi-
hailo (Anda) 
Slovensko narodno gledalisce u Mariboru (u suradnji s Kulturnim do-
mom »Ivan Cankar« u Ljubljani) prikazalo je Bresanovu PREDSTAVU 
HAMLETA U SELU MRDUSA DONJA pod naslovom PREDSTAVA 
HAMLETA V SPODNJEM GRABONOSU (prijevod na slovenski i adap-
tacija Tone Partljic). Premijera god. 1982. Redatelj :Zelitmir Mesaric, sce-
nograf Zmago Jeraj, kostimograf Vlasta Hegedusic. Na slici: Peter 
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Ternovsek (Jiizek Skok), Marjan Backo (Andrej Skufc), Volodja Peer 
(Tirza Biikovec, po domacu Btikva), Milena Muhic (Marija Mis, po do-
macu Mamika), Janez Klasinc (Stimen), Rado Pavalec CMacak), Ivo Les-
kovec (Franc Purgaj, po domacu Purga) i Minu Kjuder (Anika) 
Dio objavljenih fotografija potjel!e 1z Arhiva Teatrolol!kog 
odsjeka zavoda za knj~evnost 1 teatrologiju JAZU u zagrebu 
